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Stiáta •ueritom tonocoi á k §*tcU todo» 
loi pieblM del ArehipiélKgo erigidoi eivibaeBtt 
pigaado n ••porte loi qae p u d ú , y aupliendo 
por loa deaái 1M toados de 1H reepectivM 
proriselu. 
( « M i érém d$ $4 éé 5<y*imtr< 4§ if4») 
mm t 3\nL} «e l «•& 
Se declara texto oficial, 7 auténtico el de 
áiepoaiciones oficiales, cualquiera que lea su origen, 
pnblicadai en la Gaceta de Manila, por tanto reria 
obligatoria en IU cnmplimiento. 
(Superior Decreto ie 20 ¿e Febrero de 1863.) 
GOBiEBNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S 
Hacienda. 
ManiU, 17 de Junio de 1S98. 
Teniendo en cuenta que les poseedores de bi-
lletes de ]s Loteiia premiados correspeadieníes á 
loi sorteos de Sí ayo de 1897 á Abril del corriente 
iflo, ambos inclusiTe, tienen derecho á hacerlos 
eíectWcs dentro del plazo de un año, contando desde 
el dia en que se verificó el sorteo á que corres-
ponden, según terminanUmente preceptúa el ar* 
tículo 19 de la Instrucción de la renta; conside-
rando que dadas las oircunstaneias extraordinarias 
del Archipiélago en los actuales momentos, no 
wría justo privar á loa poseedores de billetes pre-
miados de aquel legitimo derecho que la ley les 
«oucede, el oual no hay posibilidad material de que 
puedan hacer efectivo por el estado de bloqueo 
y de guerra que Impide la libertad y posibilidad de 
tes c^mtrricpcienes. 
Este Gobierno general en uso de las facultades 
que le están conferidas y á propuesta de la Inten-
dencia general de Hacienda, viene en disponer lo 
siguiente: 
Se declara interrumpido 6 en suspenso el plazo 
de un «ño para la caducidad de los billetes pre-
miados y no pagados á contar desde el primero de 
mayo del corriente i ño y se autoriza á la Inten'» 
denoia general de Hacienda para que, cuando las 
circunstancias lo aconsejen declare el dia en que 
de nuevo empiece á correr el plazo de prescripoión 
del derecho á cobrar el premio de los mencionados 
killeter. 
Publíquese para tu conocimiento, y vuelva á la 
Intendencia general de Hacienda. 
AüGUSTIN. 
Intendencia General de Hacienda de Filipinas 
Manila 17 de Junio de I898. 
Habiendo expuesto la Delegación del Banco 
Hispano-Colonial de Barcelona en esta Capital, la 
imposibilidad en que se encuentra de dar cumpli-
miento á lo decretado por este Centro en 5 de 
Abril último, regla 4.a inciso 2.0; con el ñn de 
?Qe los Tenedores de Obligaciones Hipotecarias 
del Tesoro de Filipinas, série 13, no sufran menos» 
^bo en aus Intereses, á propuesta del Negociado 
de U Deuda, vengo en decretar lo siguiente: 
I<o Queda en suspenso el apartado 2.0 de la 
^gl» 4.a de mi decreto de 5 de Abril del pre-
s t e año. 
2 o Las personas que deseen verificar el canje 
d* las Carpetas provisionales por los títulos defí-
^tivos, las presentarán en la Tesorería Central, 
Amando al dorio la siguiente nota: «Quedo res-
ponsable de la legitimidad de esta Carpeta.» 
3 o La Tesorería Central queda obligada á 
Atontar, para in oocírontación, á 1» Delegaoión 
del Banco Hispano Colonial todas las Carpetas 
que se canjeen desde esta fecha, en cuanto la 
aituación actual te haya normalizado, dando cuenta 
á esta Intendencia del resultado. 
Publíquese, comuniqúese y vuelva al Negociado 
de la Deuda, á les efectos que procedan.—A. Do-
mínguez A) forzó. 
asa 
m 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el dia 19 de Junio 
de 1898 
Parada Los Cuerpos de U guarnición, Presidir 
y Cárcel: Batalién Provielonal.—J^/ó de dia. El 
Comandante del Regimiento r úm. 70, don Felipe 
Naviscuea Garalloa—Imaginaria: Otro del Batallón 
(Jizadores núm, 7, don José Ptfiuelas Qt\vo,-Jefe 
para el reconocimiento de provisiones: El Teniente 
Coronel de Ingenieros, don José González A berdi. 
Capitán.— Vigilancia de á pié: Artillería de Plazo, 
l.er Teniente.—iciem de t ases: El mismo Cuerpo. 
De árdea de S. S.-~B1 Tenienta C» ctttí Sargento 
Mayor, JOEÓ E de Mithelena. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
MAR BALTICO 
SXJECIA 
Amplitud del sector de visibilidad de la luz de 
U kiippsn. 
(ATÍI anx Navigatenrs, núm. 3,18. PMÍÍ, 1897). 
*ís soí oiwdoi&flHfc& ftirf & — ^OBl .60Í O Í M 
Núm. 95, 1897.—La luz de Uiklippan es roja, 
con destellos rojof, entre el N. 65o W. y el N. 
54o E. (1190 Por el N. (y no entre e' N. 33o W. 
y el N. 50o E ) 
Cuaderno de faros núm. 3 de 1896 (2.a parte), 
pág. 168. 
GOLFO DE BOTHNIA (Suecia). 
Cambio proyectado del carácter de la ius de Balso, 
cerca de la isla Balso (Bibía de 6< fl-). 
(ATÍS a » Navigatears, núm. 113. París, 1897,. 
N4m. 96, 1897.—La loa blanca con ec ipses rá% 
pidos, de Balso, será reemplazada el l.o de Fe-
brero de 1897, por ana luz blanca, con grupos de 
dos eclipses. 
Cuando se haya efectuado el cambio, se dará el 
oportuno aviso. 
Cuaderno de faros núm. 3 de 1896 (2 a parte), 
pág 118. 
RUSIA. 
Valízamiento de no banco de roca, en el canal de 
Brendce. 
(Gircnlaite hydrographique, núm. 228. San PetenAago, 1896.)] 
Núm. 97, 1897.—Se ha descubierto en si canal 
que conduce desde el N. al paerto de Breendog» 
cerca de Saetmola, un banco de roca sumergido 
503,2, y llamado Rosa Orund; este banco situado á 
1,4 milla al 8. 61o 30< W, de la valiza de Keep-
pel-Grund, tiene 90o de lorgitnd en dirección E.* 
W. y 35m de ancho. Ha eido mercado con una es-
coba negra puntas abajo, sobre una percha blanca» 
colocada en 7m>3 en el cantil N. de la meseta. 
La situación del banco está dada por los sigolen-
tes ¿ngulos: señal de triargulsción de K«za-8toor« 
bodan—Mal-Scher, 31o 45*; Sfñal Mal«Schfr—va» 
liza de Koeppel-Grund, 7 Lo 50*. 
Situación aproximada: 61o 54' 25" N. por 27a 
32' 30 ' B. 
Carta núm. 648 de la «ección I* 
Valiza en la isla Kontinkaila. 
Circulaire hydrographique núm. 224 San PeieFíburgo, 1896.) 
Núm. 98, 1897,—Se ha colocado ana valiza en 
la punta E. de la isla Koutinkalla, situada en si 
canal que conduce desde ia estacida de prácticos de 
Khiouv&t á la torre de Ikjklo. Esta valiza se com-
pone de tres perchas que forman una pirámide 
triacgalar, en cuya cara N. está fija una pantalla 
de planchas, de forma trapezoidal, de 3m de alta« 
r a : todo el artefacto está alquitranado. 
Está elevada Sao,5 tabre el suelo, 10oa sobre el 
nivel del mar, y i n horizonte ea de 6.6 miÜM. 
Situacióo; 65o 191 40*1 N. por 31o 251 10 « E» 
Carta núm. 648 de la sección I . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
ESTADOS UNIDOS 
Rocas en la bahía de San Fraocísoo (^al fornia). 
(Notice to Mariners, núm. 52!i 170. Wáshington, 1896). 
Núm 99, 1897.—Bo un reconocimiento llevado 
á cabo por los vapores Gegney y Mac AHhar, del 
Coast and Geodetfc Survey, se ha comprobado la 
existencia de las siguientes rocas: 
l.o Una roca, cubierta con 4¡n 5 de agiuia en 
bajamar medip, situada al SE. de ?a punía Potrero, 
al S. 16o W ^el faro de la isla Yerba Buena y «! 
S 73o "W del extremo exterior del dock del ferros 
canil de A'aneda. 
2.o Una roca, cubierta con 4m 3 de agua en 
bajamar media, al N. de la roca Mission, en un si-
tio en que las cartas sefialan 6m,4 da agua, ai S. 
28o W, del faro de la lela Yerba Buena y al 1SL 
87o 30' W. del extremo exterior de! dock del ferro-
carril de Alameda. 
3(o Una roca, cubierta con 8sn>2 de agua en ka» 
jamar medís, al SE. de la punta rincón, al S. 28o 
W. del faro de la isla Yerba Buena y al N» 79:* 30' 
W. del extremo exterior del dock del ferro'cairrfll 
de Alameda. 
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4.0 UQ» fonda de lOm, próxima á ntra de 17m, 
«1 N. de JA panta R ncón. al S. 56o W. del faro 
ríe la i«ia Yrrba BoeDa y al N. 73o 3G' W del ex 
tremo exterior del dock del ferro-carril de Alameda. 
A lo largo de los muelles de San Francisco va* 
tía coDitaotemente la prcfandidad á cot'aecuencia de 
Ion trabajos de dragado. H^D aamentado las tondas 
•obre el banco Srothsmptoo. 
Carta LUID, 700 de la sección VI. 
MAR DE BEHRING 
KAMTSCHATKA 
Tia&lacón de la laz de la entrada del puerto 
de Petropf u'c-w.ki (BeH^i de Avatehs). 
(CircolBire hydtographique cúm. 227 San Petersborgo, 1896.) 
Nt5m, 100, 1897,—La luz del puerto de Petro-
paalcwikí h» s do trasladada unos lOOm al NE. de 
au tntigua situación. Ya se darán á conocer los sec-
tores de alumbrado de eatr luz. 
Cuaderno de faros nútn. 9 de 7891, pág . 46. 
MAR DEL JAP05 
ISLAS DEL JAPON.—YESO 
Roca al SW. de la punta E de Ydgiibiri Shima. 
(Not « : to Mariaers, núm. S13. Tokio, 1896). 
Núm. 101, 1897.—El tenieote Hideth ma. de la 
Marina Japonesi, ha comprobado la existencia de 
una roca, á 8 cables al S. 34o W. del extremo E. 
de Ytig'sbiri Shima. Esta roca, de 3m de altara y 
anos lOm de extensióc, no ha sido reconocidt; pero 
parece acantilada. 
Oarta núm. 466 de la sección I . 
KIUS1U 
Rocas en el canal de MMcu Sh'ma. 
(Notice to marinef», núm 893. Tckio, 1896 ) 
Núm. 102, 1897.—Bn uca exploración llevada 
á cabo por el teniente Tftktnoie, de la Marina ja* 
ponesa, se ka comprobado que las dos rocas sumer-
gidas, existentes en el canal de Mateo Shima (Aviso 
túm. 3(14 de 1897) están: una de ellas, á 1 1(4 
cable al N. 65o E. del extremo N. de Goro no Sh!ma 
y al S, 7o E. del centro de Ntzumi Se, y la otra, 
á 200m al N. 71o E. del extremo N. de Goro-no 
Shima y al S, 5o E. del centro de NezumI-Se. 
También se han encontrado dos róese sumergidas 
cerca del extremo N. del canal de Matsho Shima. 
La primera, llamada Tsnga«no«iiO y cubierta con 
6m de agua en bsjsmar, está á 5,5 cables al N 
83o B. de la cima de Bin-no Shima y al N. 15o 
E. del extremo B. de Kashi Shima. 
La segunda, llamada Sengan-se-no Nakaza y cu-
bierta con 6m.4 de sgoa en bajtmat, está 4 7,5 
cables al S. 64o E. de la cima de B¡n*no Shima y 
ai N. 85o B. del extremo N. de Kuthl Sh ma. 
Carta núm. 617 A de la sección VI . 
Banco á la entrada de la bahía Niahldomarl, en 
el puerto de Nagasakj. 
(Notice to mariaers, núm. 824. Tokio, 1896). 
Núm. 103, 1897. - En an t «conocimiento reciente, 
se ha comprobalo la existencia de on banco que ge 
extiende por delante de la entjada da la bahía NI 
shidomari, á partir de U costa N 
El extremo S. de este banco ha sido mareado con 
una boya cónica, de hierro, de cúspide ci íadrica, 
pictada de rojo, fondeada en lOm en bajamar, al 
N. 15o W. de la parte extrema E de Ivrai-no ura 
y al S. 38o W. de Toml-bana. 
Carta núm. 617 A de la sección VI. 
COREA 
Roca sumergida en el puerto Crichton 
(Grupo Crichtoc). 
(.Notice to marinen, núm. 830 Tokio, 1896). 
Núm. 104, 1897.—El teniente Kaminura. de fa 
Marina japonesa, participa que existe en el puerto 
Orichton una roca cubierta con 6GQ,9 de agua en 
bajamar, al N l i o 30* B. de la punta Sii>k', al 
N. 47o W. del pico Hsrford y al S. 69í W. de la 
cima N . de So an tan (280m). 
Situación aproximada: 34o 11' 10" N. por 132o 
50* 10" B. 
Carta núm. 617 A de la seccíóa VI . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTB 
FRANCIA 
Construcción de una nueva torre-val za en la G aude 
Vínotlére (lanal del Faur) . 
i" (Direciión des Phares et Balises. 5 Enere 1895.) 
Núm. 105, 1897.—En la Grande Vinotióre se ha 
construido una valiza de mAmpostería. en reempbzo 
de la que fué destruida (Aviso núm. 36[183 de 
1896). 
La nueva torre-valíza, tiene elevada su cúspide 
lOm sobre el nivel de la pleamar. NJ está áúa pin* 
tada ni tiene distintivo. 
En breve pUzo se suprimirá la boya csfero-cóuica, 
núm. 3, pintada á fajas horizontales tojas y negras, 
con distintivo esférico, que señalaba provisional-
mente la Grande Vínotiére. 
Situación aproximada de la forreciila: 48> 22( N. 
por lo 24/ 50" B. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
Desaparición del molino S de Kerbel, proximida* 
des de Lorient. 
Nüm. 106r 1897.—El Pfífecto marítimo del ter-
cer Departamento, partio'pa que ha ddo demolido 
el molino S. de Kerbe1, que servía de marca para 
el paso S. de seceso al fondeadero de Lómalo, y 
sus-restos no son lo baitacte vls.bl s para que 
puedan constituir uno de los puntos de la enfílaoión 
dé este psso. 
Carta núm. 851 de la sección II. 
Va Izamiento de restos de boque en la rada de la 
Rochela. 
(Direction des Phares et Balises 5 Eatro de 1897.) 
Núm 107, 1897.—Se ha fondeado una boya bi. 
cónica, pintada de verde, para stflUar los restos 
de la chalupa Jeune Léonie, sumergida en la roca 
del S. (meseta del Lavardio). 
Estos restos, coya arboladura salen del agua 3m 
en bajamar, constituyen un ptlgro para la nave-
gación. 
Situación aproximada: 46o 6' 10'^  N. por 4o 
584 50*' E. 
Carta núm. 150 A de la sección U. 
SENO MEJICANO 
ESTADOS UNIDOS 
Cambios en la entrada del río Mlssiss 'pí. 
(Notice to Mttiners, núm. 52.1,164 Wáshington, 1896). 
Núm. 108, 1897.—Se han comprobado los si-
guientes cambios en los pasos de Ja desembocadura 
del rio Missfssipí: 
El brazo picayune está cegado en cierta exten. 
sión, aguas abajo de su extremo de arriba. 
El Gran Paso esta cegado en su parte de arriba 
Entre el P sse-A Loutre y el fondo de la bahía 
de Carden Island, se ha formado una brecha. 
Carta núm 180 de la sección IX. 
Supresión de las val-'zas de las cabezas de los 
muelles da Galveaton. 
(Notice to Marinera, núm 5211 166. Wáshington, 1896). 
Núm. 109, 1897.—Han sido suprimidas las va* 
lizas que marcaban las cabezas de los muelles de 
la entrada de Galveston, 
Nota.aaHan sido trasudadas algunas boyas y 
fondeado otras nuevas, pero no hay noticias exac-
tas sobre estos cambios. 
Carta núm. 180 de la sección IX. 
Aumento de 'a profundidad y extensión de 
muelle, en el paso Calcasieu. 
(Notice to Marlners, núm. 52(1.165. Wáshington, 1896.) 
Núm. 110, 1897.—Los trabajos de mejora ej^ 
cutados en el paso Calcaiieu, han hecho que 
profundidad en la barra del río sea de 2m,2. fe 
mué b ha sido prolongado hacia afuera unos 310^ 
Oarta núm. 180 de la sección JX. 
i »iáw»hjpf< th •* %h «á^ 
Aumento de la profundidad á la entrada del r{JH) 
tí 
0 
Brazos (Texas.) 
(Notice to Mariners, núm. 52[i 167 Washington, 1896). 
Núm. 111, 1897.—Desde el mes de Novienu 
bre de 1896, la prt fundidad en la barra de | | 
entrada del río Brazos, es de 5m,5. 
Carta núm. 180 de la sección IX . 
Rectificación del nombre de uno de los Oayos Cedir, 
(Notice to Mariners, núm. 52(1.162. Wáshington, 1896). 
Núm. 112, 1897 = B i Cayo Harbor ha tomado ej 
nombre de íiayo Grassy y no Graasey (Aviso ná» 
mero 261 1832 de 1896). 
Carta núm. 180 de ta seceón IX 
, , -. | • | 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR 
fi SOÍ'-I víOCÍ .íílS?IT Jií SOijaíefi Í^O A i l d i ^ J SÍ -^ h $ 3 n l 
BRASIL 
Destrucción de restos de buque á la entrada de la 
bahía de Albrahso, Vh% Grande. 
jío£ 
0 
luz 
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(Avviso ai Ntviganti, núm. 243 Géaova, 1896 ) 
Núm. 113, 1897 —Según participa el Comandanta 
del buque de guerra italiaoo cPiemoate*, han sido 
destruidos los restos de boque que existían en U 
orilla E. de la entrada de la bahía de A,brahao, en 
la parte N. de liba Grande. 
S toacióa aproximada: 23o 6' 50" S. por 37o 
56' W. 
Carta núm 110 de la seccida Vil ! . 
Banco al NNE de banco Hogarth, al SB. de Isi 
islas Abrolhos. 
(Notice to Mariners, núm. 5i[i 134 Wáshington, 1896.) 
Núm. 114,1897,-El Comandante del buque as j 
guerra de los Estrdoe Uaidos «-astinf», cuenta 
que encontrándose el 16 de Octubre de 1896, éfi 
18o 22' S. por 32o 00l W., al NNS. del banco cipa] 
Hogarth, sondó en 23m cora', y después en 25 y IQB 
29m ("Aviso núm. 211il 491 de 1896) | 
Carta núm. 149 da la sección IX 
OCEANO ATLANTICO DEL ÑOR E 
ESTADOS UNIDOS 
Cambio de carácter de la sifial de niebla, del faro 
de West Q<ioddy Head (Main^) 
(Noiice to Mariners, núm. i£8 LighMÍoase. Bcard. Wáshington, iSyty 
Núm. 115, 1897.—Desde los primeros dLs ^ 
Enero de 1897, el carácter de la s fial de nUhU 
del faro de West Qooddy Head, colocado en I* 
parte SE. del cabo y á la orilla SW. de la rada 
de Quoddy, debe haber sido mod iaado, BI silbato 
de vapor de esta e s tac ión emitirá, en tiempos da 
niebla, cada mbuto: un sonido de 3 seguidos, M' 
guido de una pausa de 7 segundos; on sonido 4* 
3 Sfgundor, seguido de una pausa de 32 Bigundoi. 
y un sonido de 3 segundes, seguido de una pauM 
de 22 segundos. 
Cuaderno de faros núm. 5 de 1896, pág. 108. 
^ü^i-oais oí itfaTysb a? osaay .sáa'üQ af'jH 
Cambio de carácter de la señal de niebla del f*r0 
de la roca Matioicus (Maine) 
(Notice to Mariners, núm. 189. Light House, Baard. Wáshington, 
i f^ r j b laoñltdT azQVjb aup sBaoardq a«.I 
Nüm, 116, 1897 —Desde los primaros días ^ 
Enero de 1897, el carácter de la señal de oiebl* 
del too de la roca Matinicus, situada delante 4* 
la entrada S. da la bahía Penobscot (Aviso núm^0 
156^1113 de 1896), deba habar sufrido la sigm00.1 
medificación: el silbato de vapor de esta est*5!; 
lil 
N. 
ia til 
ítrel 
o 
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5d( 
Siti 
Í'E 
»po 
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11 S.| 
6^0 
Ci 
r-1^ 
de Manil».—Núm 1» d . lanío de 1898 
ÍL¡ en t i empo» de niebla, l o o i d o t de 5 tegun-
¿0'duración, l eparadoB por íntórváloi de 8 len-
de 25 8f gundos. 
8derno de faro» lútr. 5 de ]896, pág, 114. 
Cambioi en el río Savaonah. 
lotice to Marinsrs, núm. 5»[i . i6i . Washington, iSgt ) 
iiótc. 1897—Kl rompíolaa iafdrior 6 mué-
gae desde la isla CockJpur se prolonga mái 
tío í del eip^ón de lybec KQOII, i la entrada d|o 
onoah, ha sido prolongado 1¡3 milis, cerrando 
fll antguo canal del 8E. Por lo tanto, los boqes 
L eotren en el tío tienen que tomar el nuevo 
¿ta cúm 84 A de la sección IX. 
el8 
inte 
do 
t it 
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ISLAS BERMÜDAS 
(odo de revolución de la loz del monte Gibbs. 
(Notice to mariners, nám 753 London, 1896.) 
Háffl. ll-8» 1897.—El per íodo de reToluoión de 
o el |Q2 del monte G bbi, en las islas Bermudas, es 
n^ Rímente de un minuto (Aviso n ú m 87,267 de 
¡6) 
Sitotción aprox mada: 32a 15' N. por 58o 36' 
' E 
Caiderno de faros núm. 5 de 1896. pág. 106. 
SENO MEJICANO 
ESTADOS UNIDOS 
iliocióo de la loz de la valiza núm. 29, en la 
bahía de Mobila, 
(Notice to Mariners, núm S2[l 163. Washington, 1896;. 
úin 119, 1897.—A consecueucia de ia destrac* 
n parcial á>i i« valza núm. 29, situada en la 
I» E. del canal dragado, á anos 3j4 milla al N. 
W. del faro de la bahía de Mobil», no se vol< 
rá i encender la luz fija, b'anca, qoe estaba co« 
cada en esta valiza. 
Cuiderno de faros núm. 6 de 1893, pég. 12. 
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OCEANO INDICO 
1NDOSTAN 
loaagaraoión de ana loz en Hangarkotta. 
(Notice to Marinéis, núm. 754. Londón 1896). 
Núm. 120, 1897 —Ei Gobierno de (a india par* 
epa que, el 9 de Noviembre de 1896 se inauguró 
7 na luz fija, roja, en Hangarkotta, probablemente 
a la orilla N. de la entrada del río Barkur 6 Si" 
inadi; esta luz, dióptríca, de 6.o orden, tiene 8 
lillas de alcance con tiempo claro, entre el S. y 
¡N. por el W., pero está oculta por árboles ha* 
tierra del N. 8o W , y por las islas Saint-Mary 
Ne el S. 16a W. y el S. 10o W. y entre el S. 
!o W. y el S. Está elevada 3m,7 sobre la pleamar, 
colocada en ana coiomna de mampesteria que 
°»rca el limite N. del puerto. 
Seta loz se encenderá todos los añas desde el 
15 ^ Septiembre hasta el 31 de Mayo. 
. Situación aproximada: 13o 28' 15" N. por 80o 
K1 R 
Cuaderno de faros núm. 8 de 1896, pég. 70. 
SUMATRA 
Bajo en el estrecho de Siberout. 
^ (ATÍS aux Navigateurs, núm. 7151. París, 1897). 
^4QI. 121, 1897.-Según paniclpa el Capitán del 
íif^ ll0,aní,*, Prí0B Hendrik, este baqae, con un 
li?do de 601,9. tocó en el estrecho de Siberout, 
r ^ 67o 30' E. del faro de Palo Bodjo y al N. 
10 W. de ia punta NE. de Siberout. 
Bando se haya reconocido este peligro, se dará 
0Pottuno aviso. 
u«a uóm. 498 de la sección IV. 
de 
5Í 
MAR ROJO 
ISLA PERIM 
cimiento de la luz^  dtí punta Obitrucción. 
^ iO,ÍCe 10 Marincrf» n,íin* 756 London, 1896.) 
^ 1*2, 1897.—La las manca con grupos de 
eclipses de punta Obstrócción (illa Perim). qde ha:-
bía sido reemplazad» temporaimeqte por una luz 
fija, blanca (Aviio núm. 223il.582 de 1896), ha 
recuperado su faocionamiento, y ha eiio apagada 
la luz auxiliar. 
Situación aproximada: 12 J 39* 15'* N. por 49a 
39' 40" E. 
Cuaderno da f^ros cúm. 8 de 1896, p#g. 54. 
0CE4N0 ATLANTICO DEIi NüRTE 
ESPAÑA 
Boya que señala una piedra en la bahía de Ferrol. 
Núm. 123, 1897.—-El Comandante de Marina 
de Ferrol participa á este Centro Hidrcgr áoo coa 
fecha 21 de Enero de 2897, que se ha colocado 
en su sitio, en 9ía de agua en bajamar, la boya 
que señala la piedra donde tocó el acoraiado 
«Infanta María Teresa». 
Esta boya, pintada de negro, está á 10401 al 
S. 7o W. del ángulo b"W. del castillo de San Felipe 
y á 127111 déla punta del balconcillo del mismo 
castillo. 
Plano núm. 23 de ia sección I I . 
FRANCIA 
Desaparición de la boya de silbato del rompeolas 
Carnet, en Boulogoe. 
(Directión des Phares et Balises 7 Enero 1897.) 
Núm. 124 1897.—Se ha ido ai garete la boya 
de silbato, núm. 1. pintada de rojo, que estaba 
fondeada á 3 0 0 » al W. del extremo N. del rom-
peolas Carnot, en Boulogne. 
Cuando el estado del mar lo permita, se colo-
cará en su sitio. 
Carta cúm. 219 de la seeióu I I . 
Sitnaciones de las vaíizas colocadas en ios pasos 
N. y 8. de la bahía de Laoneros. 
(Directien des Phares et Balises 7 Enero 1897.} 
Núm. 125, 1897,—Oomo rectificación al c Avi-
so cúm. 227(1 604, se dan á continuación las si-
tuaciones de las valizas ooloeadas en los pasos N. 
y S. de la bahía de Lanneros: 
Faso N.—1.0 Valiza negra de la roca «Car-
boncho.» 
Situación aproximada: 48 o 52* 501 N . por 
3 0 IO' 50u B. 
2.0 Valiza reja de la roca «Extremité da Si-
llón Noir.» 
Situación aproximada: 48 0 52* N. por 3o 8( 
Paso S.—1.0 Torre*valiza. roja, de la roca 
«Mea Gren.» 
Situación aproximada: 480 51' 2ou N . por 80 
9» 20" E . 
2.o Valiza negra de la roca «Haz-Bras.» 
Sitaaoión aproximada: 48 o 51' 40" N por 
3o 8' 50" E. 
Carta núm. 851 de la sección I L 
GOLFO DE GASCUÑA 
Reatos de baque flotantes. 
(Avis aux Navigateurs, núm. 7l47< París, 1897.) 
Núm. 126, 1897. —El Capitán del vapor «Mor-
bhlan,» déla Compagnle Générale Trasatlantique, 
participa que en la travesía de Paoillao á Orán; 
entre la Coubre y cabo Ortegal, encontró, en 44 0 
56* N. por I O 55' E . , los restos de un buque de 
bastante tonelaje, con la quilla fuera del agua. 
Carta núm. 169 de la sección I I , 
MAH DEL NORTE 
ISLAS BRITANICAS—TNGLATE&RA 
Ettablecimiento de boyas luminosas y traslaeiés 
de una boya en ei Medwiy. 
op (Notice to Mariners, núm. 740- Loadoa, 1896), 
Nam. 127, 1897.—EQ «1 r*0 Med r^ay kaaeido 
colocadas las siguientes boyas luminosas, cada una 
dé las cuales tienen uoa luz «blanca, de eelipsee 
(Aviso núm. 17511.251 de 1896):» 
s,o La boya de gas del Stoke Shca', cóuiea, 
roja, con la inscripción «Stoke Shoal,» ha atdo 
fondeada en n m en bajamar viva, al S, del ban-
co, á 5 i [4 cables al SJ 510 30' W. del cuadre 
indicador de ia punta Elphínstone y al 8. 36o E. 
del Wiok, de Stoke Marches. 
Situación aproximada: 5 1 o 25" 45,1 N . por 6c 
53* ®» 
2.0 La boya de gas del «Bishop's Spit, plana, 
ajedrezada roja y blanca, con la instrucciéa «Bis-
hop's Spit ha sido fondeada ea 9tn,8 en bajamar 
viva, al NNW. del extremo del espigón 4 6 2{S 
cables al N . 83o 30' W. del pontón (Suik) del 
Medway Saltings y al S. 2o 30' E . del extremo 
E. deBee Ness. | 
3.0 La boyado gas de Darnett Ness9 cónica» 
roja, con la inscripcidn «Darnett Ness,» ha sido 
fondeada en 11 m en bajamar viva, al W de ta 
boya Upper Mussel, á 1,9 cable al N« 2 6 9 W . 
del asta de bandera de Darnett Ness y al N. 5 le 
E. de pauta Folly, 
4.0 La boya de gas del Folly Bank, cónica, 
roja, con la inscripción «Folly Baak,» ha sido 
fondeada á 2,5 cables al 8. 65 0 30' E. del asta 
de bandera de punta Folly y al S 47 0 W. del 
asta de bandera de Darnett Ness. 
Ha sido retirada la boya Pinap Beach, que 
ocupaba la sitaaoión do esta última boya «(Iviso 
núm 175[1.250 de 1896). 
5.0 La boya Oakham Ness, cónica, roja, ha 
sido trasladada en dirección SW.» y fondeada 4 
« 1 cablea al N 45 0 30* VT de la valiza Biráoaga 
y al N. 65 0 30' E , del extremo NBL de Bis-
hop's Ness. 
Cuaderno de faros núm. 4 ¿a 1893, pág. 32. 
Carta núm. 696 de la sección I I . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
COLOMBIA INGGLESA 
ISLA VANCOU7SR 
Rocas por dentro del Islote Seabird. en la orilla £.• 
de la bahía Pachona. 
(Notice to Mariaers, ném. 67. Ottawa, 1896.Í , 
Núm. 128 1897.—El ga&rdiáa del faro de Car-
manah participa que no existe paso entre el islote 
Seabird y la orilla fi, de la entrada de la bahía 
Pachona, pues está obstruido por varias rocas. 
Los buques que quieran entrar en la bahía Pa-
chona, deben, por lo tanto, pasar al W. del is-
lote Seabird y del arrecife exterior. Hay 221a 
de agua á un cable* próximamente, por ¿aera de 
las rocas, á flor de agua, situadas en el arrecife 
que despide el islote seabird. 
Carta núm. 99 A de la sección V I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
ISLAS BRITANICAS,—INGLATERRA 
Boyas luminosas proyectadas en el canal de 
Needles y en el Solent. 
(Notice to Mariners, núm. i Trioity-Hottse. LondeBt s997«) 
Núm. 129, 1897,^ —Se proyecta reemplazar par* 
el 1.0 de Maizo de 1897. laa boyas W. Shiov 
gles, Warden Ledge y Thorn Kqoil, p«r boya a 
de gas, con una loa blnnsa, de eclipses, cada ana* 
ese 19 dt de Junio 1198 
La boya S. W . Shinglei a t iA acá boya plana, 
•jedraada roja j bitaca, ifo dbtiotÍTO. La de 
I" Wtrdea Lsdge ee?i cónica, reja; ee llamará W»r-
t den, j estará sltaada á 2 cablee al S. 79 0 W . 
• de la iltn&e&n qoe ocupa aetaalmente. La de 
f Thorn Kn&ll aerá cónica, roja, sin distif tivo. 
Sitüaoión aproximada de la boya luminosa War-
• dea, eo en nuevo emplazamiento: 50 o 41* 30" 
poi 2o 5 S ' E. 
A l mismo tiempo ae coronará, oon un globo 
sen diitintivo, la boya North Tborn Knoll (có-
sScas, roja). 
Cuando 88 hayan eíectnado eitci cambios, se 
dari ai opertano aviso. 
Cuaderno de faros nám. 4 de 1893, páginas 
y 
Lnsr parmasente en la valíza de Fawley, 
Soatbampton Water. 
(Ssitics to Marín ars, nána. 75a. Loo des, 1896 > 
ntm, 130 1S97.—Las Autoridades del puerto 
JB Southamplon participan que el 14 de Diciem-
bre de 1S96, se inaognró una luz de destellos 
alternados rojos y blanoos» en la valiza de Fawley, 
en la orilla W, da Soutbampton Water. Esta lcs5 
que es permanente (EO sometida á vigilancia com» 
iante)^ tiene 10 millas de alcance con tiempo claro. 
Situscién apicsimada: 60o 501 40" N . por 4o 
S3* E . 
Cnaderno de faros nüm. 4 de 1893. pág 18. 
m FRANCIA 
Traslacidn de la boya de los Bidens, de la rada 
de Calais. 
(Dfrectito des Ptuies et Balites. 8 Enero 1897.) 
ISfim. 131, 1897.—La boya de huso, negras 
con diit lntiTO cillndiico (y con el número i pin-
tado de blanco en el buso), que se fondeó al MW, 
de tas Ridens. en la rada de Calais, ha sido tras-
ladada nnos i.ooon al £ . de sn primitiva situación. 
Situación aproximada: 50o 59' 20" N. 80 4* 
Caita núm. 219 de la seooión I I . 
MAE ME ITERRANEO 
ESPAÑA 
de una almadraba en la provincia 
Tarragona. 
Húm. 132, 1S97.—El Comandante de Marina 
de Tarragona, participa que el 21 de Enero de 
quedó calada la almadraba de Cabo Roig, 
«MB Salou. 
Carta nim. 29S A de la sección I I I . 
MAE DE MAEMAEA 
BOSFORO 
Talizas & la entrada S. del Bótforo. 
ana Hnvigutears, sása. 9(60. Paris7 1S93.) 
i . 233, 1897,—Sfgán participa el Coman-
dante del cLéger», no existen las yalizas que se* 
'Salan las cartas, á 1)5 cable al 8. 20 o E. de 
ia torre de Leandro una de ellas» y la otra á un 
" le al RW. de KaTak Bournou. 
Carta i f im. 56 déla sección 11!. 
al SW. y al SE., respectivamente, del palacio del 
Sultán, en lamid. 
En la pauta Derindji, en 40o 44* 50" N. por 
36o 3* E . , se han construido dos grandes alma-
cenes, que son muy visibles. 
Carta LÚm. 56 de la sección I I I . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
MEJICO 
Inauguración de la luz de Salina Cruz. 
(Aviso á les Marinos, Méjico, 1896.) 
Núm 135, 1897.--El 5 de Diciembre de 1896, 
se ba debido Inaugurar la luz de Salina Cruz 
(Avisos números 2,9 y 37(273 de 1896); tiene, 
cada 10 tegundos, tres destellos blancos en su-
cesión rápida, con alcance de 28 millas en tiempo 
claro. 
La torre eoloesda en la montaña del Vigía, al 
W. del puerto, es circular, blanca, de mamposteria; 
su altura es de 15m,2 desde el suelo hasta la 
cúpula, y el foco luminoso está elevado 8201,8 
sobre el nivel de la pleamar. 
E l aparato de alumbrado es de 3 er órden. 
Situación aproximada: 16o 9' 50' N. por 880 
594 10" W. 
Cuaderno de faros núm. 7 de 1894, pág. 32. 
Carta lúm. 704 de la seceóo Yl . 
MAR DE CHINA 
ISLAS BABUYANES 
Bajo al SW. de la isla Dalupiri, al N. de Luzón. 
(ATÍS aux Ntvigateors, núm. J 50. Paris, 1896). 
Kúm. 136, i 89 7.—Según participa el Cónsul 
de Francia en Filipinas, el capitán del vapor 
«Herminia» sefiala la existencia de un bajo ma 
drepórico, al SW. de la isla Dalupiri. & unas 4 
millas al N . 53 o W, de la pequeña isla de Irao. 
Situación apréximgd&; 19o i* 30'' N# por 
127o 22' 10 ' E 
Carta núm. 260 A de !a sección Y. 
OCEANO ATLANTICO DEL NOBTB 
ESPAÑA 
Restos de brque flotantes en las proximida-
des de cabo Finisterre. 
~h «sí ntáwi&míjcé» & ts&h efi ^oo .íniri oa 
Núm. 137, 1897.—El Semáforo de cabo P i -
nisterri participa en telegrama del 26 del actual 
mes de Enero, que un vapor mercante inglés que 
pasó por el S. del mismo, le comunicó baber 
visto aquel día, en 43 0 32' N , un buque nau-
fragado, sin nadie á bordo (Véase el Aviso núm. 
I9} i26 de 1897). 
Carta núm, 124 de la sección H. 
iii«y#onoT 
Deas parición de dos torres en IsmkL—Marca de 
DerSndJi Bonrnou. 
i (Aró aax Itorigtíemn, núm. 9153. Paró, 1897). 
jSte . ¡34» 1897.—Según participa el Coman» 
^*nte del «Léger», so existes ya las dos torres 
sogueas taitas «Salan á la «Tilla del mar, 
Don Angel Mora y Gómez ajudtme de la Comandancia militar de 
Marina y fiscal de la cansa núm 2777 por naufragio del vapor 
cDon Juan». 
Per el presente primer edicto cito, llamo y emplaio k don Déme, 
trio Inchaasti, don ]oié Arostegui, don Andrés Abrisqoeta, Anacleto 
Ananis, Raimando Fsbie I.o, 2,0 y 3.0 oficial y timoneles que fueron 
respectivamente del vapor naufragado «Don Juan» para que en el tér-
mino de treinta dfas á contar desde la fecha de su inserción eo la 
Gaceta oficial de esta capital se presenten en este Juzgado sito en 
la Capitanía del Puerto de Manila y Cavite, con el fin de prestar de-
claración en la sumaria arriba mencionada, adviertiendo que de no 
verificarlo se les seguirán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Mani a 16 Junio 1898.—Angel Mor«.=Por su mandato, 
José Alemany. 
Don Angel Mora y Gómez ayudante de la Comandancia militar de 
Marina y juez instructor del expediente administrativo túm. 2641 
instruido con motivo del naufragio del vtpor español «Don Juan». 
Por el presente primer edicto cito, llamo y emplazo á don Antonio 
de Juban quien por instancia fecha 26 de Febrero del presente afio, 
solicita del Excmo. é Utrno. Sr. Comandaste general del Apostadero se 
le tenga por parte en el expediente administrativo que se instruye por 
la jurisdicción de Mfcrina con motivo del naufragio del vapor español 
«Don Juana para que en el término de 20 dias á contar desde la fea 
cha de su inserción en la Gaceta oficial de esta capital se presente en 
este Juzgado sito en la Capitanía del Puerto de Manila y Cavite, pira 
justificar conveniente y legalmente los gastos de salvamento por él 
invertidos en el naufragio del vapor «Dtn Joan» advertido que de DO 
Gaceta de Manila.'—Núm. Hg 
verifcario ae le seguirán los perjuicios qne en derecho hubiere 
Dado en Manila 17 de Junio 1898 —Angel Mora.—Por tQ 1 
dato, José Alemay. 
Don Angel Mora y Gómez, alférez de fragata, ayudante de la C0 
dancia de Marina y fiscal instructor de la causa n*m. 
asesinato. 
Por el presente segundo edicto cito, llamo y emplazo al ÍQ^  
Severo Labayson. indio, mayor de edad, natural de Escalante ? 
ciño del barrio de Taboro del citado pueblo de oficio jornalero 
que en el término de 20 dias á contar desde la fecha de sn ÍQ,^  
en la Gaceta oficial de esta capital, se presente en esta Juzgad 
en esta Capitanía del Puerto, con objeto de prestar declaración ' 
causa arriba mencionada, advirtiéadole que de no verificarlo, 
seguirán los perjuicios que marca la Ley. 
Manila á 17 de Junio de 1898.—Angel Mora.—Por so a i J 
Fidel Pineda. 
Don Eduardo Menacho, capitán de de fragata y juez instructor j 
causa seguida con motivo del apresamiento del cañonero sCalliQ 
las fuerzas navales de los Estados Unidos americanas. 
Habiendo acordado tomar declaración al marinero que fui ¿ 
dotación del citado cañonero Ar i ton Garrido Atieaza cuyo pa,j 
se ignora se le cita por el presente para que en el término de, 
dias comparezca ante el Juzgado de mi cargo sito en ManiU , 
Magallanes núm. 45 ó en la Jefatura de B. M. de este Aposta^ 
prestar la referida declaración bajo pena de incurrir en las rehl 
sabilidades legales de no hacerlo. 
Manila 17 de Junio de iSgS.rrEduardo Menacho —Por su maij 
Manuel Fernandez. 
Don Jacinto Férntndez Ampón, primer teniente del Batallón Cu 
res número siete y juez instructor en la causa seguida al se!; 
del Regimiento de Infantería Magallanes numero setenta, Ig 
Hubayan Erasga per el delito de deserción con circunstacias city 
tivai y en tiempo de guerra. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á dicho sol 
hijo de Bartolomé y de Luisa natural de Bario (Samar de veinJ 
años de edad soltero sn estatura un metro seis cientos milfaug 
cuyas señas personales son pe o negro, cejas idem, ojos ídem,! 
chata, barba nada, boca regular y color moreno para que en el 
ciso término de treinta dias á contar desde el de la publicacit; 
este edicto en la Gaceta de Manila comparezca anta este JgJ 
sito en la calle de Anda 27 Intramu os á fin de responder 
cargos que le resultan en dicho proceso bajo apercibimiento d 
si no lo verifica en el plazo fijado será declarado reo en rsbeldíi 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) ezbt 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como milita:; 
á los agentes de la policía judicial para que practiquen u 
diligencias en busca del soldado de referencia y caso de sei 
bido lo remitan con las necesidades necetarias á las prisionei 
litares de esta Plaza previa orden para su ingreso en dicho «su 
cimiento de] Excmo. General Gobernador militar de la mismi, 
niéndolo á mi disposición pues así !o tengo acordado en di y 
de este día. 
Dado en Manila á primero de Junio de i898—Jacinto Ferod 
Don Estanislao González Frailes, Capitán del Regimiento de 
Mindanao num. 61, Juez instructor de !á causa seguida de « 
del Excmo. Sr. Comandante General de la División, contri 
acusados por el delito de quebrantemiento de condenas. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo, á Benito 
lina C. A. I, y Catalino de Juan Guzmán, el primero natura 
pueblo de Lanuza, provincia de Surigao, avecindado en Cantilai 
dicha provincia, hijo de Dámaso y de Casimira, de estado viuik 
20 años de edad, de oficio labrador, su estatura regular, cuerpo 
guiar, pelo y cejas negras, ojos pardos, frente regular, cara obtj 
nariz chita, boca regular, labios regulares, barba poca, color moi 
señas particulares virolento y el segundo, hijo de Ignacio y di 
genia, natural del pueblo de Oabanatnan, de la provincia de N 
Ecija. avecindado en el mismo, provincia de la misma, de estado 
tero, de 28 años de edad, de oficio labrador, su estatura ttf 
cuerpo regular, pelo y cejas negras, ejoi pardos, frente regalar, 
obalada, nariz chata, boca regular, labios regulares, barba poci, 
lor moreno, señas particulares ninguna, para que, en el preciso 
mino de dos meses, contados desde la pub'.icac ón de esta requlcf 
en la Gaceta de Manila, comparezcan á la Gotta de es a Plaza, 
disposición, para responder á los cargos que les resultan en I» 
que de orden del Excmo. Sr. Comandante General de este Diil 
se les sigue, por el delito de quebrantamiento de condena, cow 
el 16 de Diciembre de 1897, bajo el apercibimiento de que < 
comparecen en el plazo fijado, aerín declarados rebeldes, paráDij 
el perjuicio que haya lugar, 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) exhorto y rejj 
á todas las Autoridades, tanto Civiles como Militares y de * 
jodicjal, para que practiquen activas diligencias en busca de M 
feridos procesados y en caso de ser habidos, los remiten en cW 
presos, á la Cotta de esta Plaza, y á mi disposición, puei >s 
tengo acordado en diligencia de este día. 
Dado en Iligan á los 25 días del mea de Mayo de 1898 ' 
nislao González. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo, á Florencio 
drofial Ilaco, hijo de Fabián y de Dolores, natural del pueblo di 
golean, de la provincia de Mtsimis, avecindado en la mism* 
tado soltero, de 28 sfics de edad, de oficio jornalero, au 
regular, cuerpo regular, pelo y cejas negras, ojos pardos, frente 
lar, cara obalada, nariz chata, boca regular, labios regulare», 
poca, color moreno, señas particulates ninguna, para que. en cl 
ciso término de dos meaes, contados desde la publicación de 
quisitoria en la Gacela de Manila, comparezca en la Cotta & | 
Plaza, á mi disposición, para responder á los cargos que le :(r' 
en la causa que de orden del Excmo. Sr, Comandante Genera' 
División se le sigue, por el delito de quebrantamiento de eos 
cometido el día 31 de Enero de 1848, bajo el apercibimiiD 
si 00 comparece en el plazo fijado, será declarado rebelde p>ríc 
el perjuicio que haya lugar. 
A sn vez, que en nombre de S. M . el Rey (q. D. g ) '* 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares, 
Policía judicial, para que practiquen activas diligencias en i>üSC\ 
referido procesado y en caeo de ser habido lo remitan en ciai! 
preso á la colta'de esta Fiara y á mi disposiciór, pues así lo teñí0 
dado en diligencia de eate día. 
Dado en Iligan á 27 de Mayo de 1898 —Estanislao Gon^" 
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